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基于 B /S与 C /S混合模式的煤炭业计量系统
姚海亮　俞新芳 1　罗　键
(厦门大学自动化系 , 厦门 361005;福建煤电股份有限公司 1 ,龙岩 364000)
摘　要　目前 , 煤炭业的煤炭计量系统主要基于单机版本 , 满足基本的汽车过磅称重 ,本地数据记录及打印报表功能 , 而每个
矿的过磅点往往与矿部或总公司相隔较远 ,不利于煤炭销售信息及时反馈给领导 , 以根据信息做出相应指示或调整。基于这
种情况 , 利用 delphi6. 0, sql2000及 C. net实现基于 B /S, C /S混合模式的分布式计量系统 , 实时自动传输计量数据至公司中央













销售公司 ,年销售量达 160余万吨 ,总公司下设 9家
矿井和 3个发运站 。但由于其信息化程度不高 ,所
使用的软件也是 1997年所开发的 dos版本 ,有些矿
井甚至还未配备电脑设备;另外 ,各矿井和发运站目
前都未实施网络化 ,这就大大降低了生产和销售的
效率 ,各场所及时通信调度极不方便 。在此背景下 ,
我们开发了 B /S与 C /S结合的结构设计:主体采用
B /S设计 ,基本按用户层 、业务逻辑层 、数据层 3层
架构。基层地磅点计量系统采用 C /S模式 , 采用本
地 +中央数据库相结合的双重数据层结构 。本地数
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块 、报表打印模块 、数据传输模块 、本地数据维护模





























统 、密码管理 、权限设置 、串口配置 、报表定义 、组权
限管理 、日志管理等功能。
2.1.2　数据查询汇总子系统









































































为特定选项 ,实现下拉 ,单选 ,提示等多方法组合查
询 ,使查询更为便捷高效 。实现如图 4。
图 3　本地客户信息维护界面
3　结束语
笔者所参与开发的该计量系统 ,结合了 B /S, C /
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W eight System in Coal Industry Based on Both B /S and C /S Structure
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[ Abstrac t] 　N ow adays, most ofw e ight sy stem in coal industry w ork w ithout use inte rne.t They can only w eigh t,
reco rd the data and print then data . M eanwh ile, we ight place is alw ays far from the company. It's no t benefit fo r
the leade rs of the company to get the informa tion in time and then the leade rs can no tmake change to adap t the
changed situa tion. Based on these situa tions, aw eight system in bo th B /S and C /S structu re is developed by using
de lph i6. 0, sql2000 and C　. ne.t By th is sy stem , it can automatically transfe r the da ta to the center da tabase, and
then the leaders can query informa tion through the IE brow se r in time.
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